



































イソプロピルアルコール 50 ～ 70 vol％ 
エタノール 60 ～ 90 vol％ 

































































次亜塩素酸ナトリウム 0.65 ％ 
イソプロピルアルコール 70 vol％ 


















イソプロピルアルコール 70 vol％ 
消毒用エタノール 常温・常圧で 80 vol％ 






































CT 検査において感染リスクを小さくするためには、患者移動をサポートする医療スタッフと CT 撮影

























  2014 年にキヤノンメディカルシステムズと株式会社 Sansei は、災害用の高度医療危機対策として、







能な医療コンテナ CT の製品化を進めた。搭載される CT は、最新の 80 列マルチスライス CT Aquilion 
Lightning / Helios i Edition で、AI を活用した最新の画像再構成技術を搭載しており、低線量で高


















1．新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第 3版 
   厚生労働省 
   https://www.mhlw.go.jp/content/000668291.pdf 
2．新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第 4版 
   厚生労働省 
   https://www.mhlw.go.jp/content/000702064.pdf 
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